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Zásady pro vypracování:
1) Proveďte rešerši metod měření a analýzy vibrací, které budou v práci použity.
2) Vytvořte zjednodušený 3D model stroje vhodný pro výpočet pomocí metody
konečných prvků.
3) Proveďte modální analýzu metodou konečných prvků.
4) Proveďte experimentální ověření výsledků výpočtu provedením rázového testu vřetene (Bump Test) a
provedením měření vibrací vřetene při provozu za účelem ověření, zda nejsou buzeny rezonanční
frekvence.
5) Zhodnoťte a porovnejte výsledky získané metodou konečných prvků a
experimentem.
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